














* 'I'[叫!lf [ 向科 FjI院教拉
1) 參~~友向占削球[~，月;工代史〉第間社第凹節“新文學的J)r: é!ê" ， 'IIxJ:N第302-311 1'(
北J~uk }j : 1', I:N JIU:1993iy 12) JW I彼
2) 扳技'iTiÚ (新文學;主動(Ý'J，\巴拉) .文 "1' ， '1沒 'r' [(，j ，'r問文Þ('l介紹了大陸的 ['1 ，:;日文
注呦，把:1'，“ l' 1 話之:)~;L的也泣，台閑話 :HÝ9改造"認為他:該JEf?商品改准為合J里
的 , {打J 主尤'!扣:可11叮I
跟 i巾1 ' 1闕湖立文;化!脫l悅兌節 r ， (參見 pJR少任軒的< frìPl%Jr 文學迎動俯史) ，前20-21jC 台
北J[而終川假公，，]1977;[二5月初版 1978"!'3JJ J'[J ,l frWî話立的iktil航導火來 JL郭






























「七 1 11 紀的人」恨，認為巨己是“現代們的，歐洲(一八1日:紀的浪漫土義反對JFJLj→院
古典 k義l峙，他們用以奠定目己的“現代性"的，仗是被他們理想化了的“ 1:1二1 世紀，























ProjectJ，收入Chung-Ho Chung & So-You口g Ledl;~ (1/) ~ Postmodernism 
An Intrcx:luction i-'u ltho]ogy} , ZJ'，281-之95ft.仰 [c!X[Hanshinl.1 [[)炭公 lim以);lf)JJ:I~，
1 g,:ø 1三 IIJJ:Jy
4) l[î)J j自 〈過 |-tEll 心，收入《TlTMli訂立JJI 大系﹒也1世P|!li你能〉山 谷， ~1S4()ú 
曰 ìU月JUf宗﹒戚WWJWrlMil T"I糾結r; r ~J可11 “ kilHij盟"之間1)UHillf系 IYJfhri ， (j助 IJI I'
1月這 川 ~LQ. ~主 ~J， í [1叫 la 〈關;也 ri l刊i1 文化發垃j7.!lj(1ltitk 〈!前 llf〉科lJL、 199G
1|-il12)[ll "字 ;c -fì'、可Tf f ;tl叫人B.avrnondWil1 iams (1 1:) 說 kli;7 JL11IF一些|的心:



















<Culture and Society: 1780~1950} , New York: Comlumbia University 
Press, 1983. <Keywords, A Vocabulary of Culture and Society} , New 
York: Oxford University Press, 1983.其中第一種著作有中譯木，見吳松江，
張文定譯的〈文化與社會} ，北京大學出版社1991年版.











到了西方的威脅， 因而提出了“自n夷之長技以制夷"的口號 7) 強大的西方
的存在，破除了傳統的“華夷"偏見，讓中國士人可以用更加現實的態度來
反省中國的處境.鄭觀應 @rJ 明確地說﹒“若我中國，自謂居地球立中，余概
為夷狄，向來畫~~童自守，不寧遠圓 .... .夫地球固體，白無東西， (可有中
進?同居覆載;三中，吳必自分夷夏?"8) 這些近代知識分子已經從故
泊、經濟、軍事、教育各個方面來考察現代的西方之所以富強的原因，









7) 'Iiè\f引 I'I ，FI 紀蒜、 18UY: 凱 i 祠的 ('lll明現代化史〉前一巷，把59月，北京三聯悍的
1995:jl~5月初版.
8) 鄭l凹陷 Oh計﹒渝公11;)， (鄭l'{j[l!~f1J~) I'， JI日，把67丘， 'ILè\f ij I n (rll閻明代化世〉
前向巷， |IUL，把72H.
9) 的中!芬(校分MiJ/L ，:~ . ~I JiJi不 2日儀) .峙1) 11" 卡拉是ij {先覺有的悲劇} ~S 巾，
ZJ77i℃ jtJHJjH本 ll lli反而1J9931 r5JJ 何~ )~N: 


























11)那觀IE- 〈易吉﹒論述政〉、 〈車;申l應某〉』二 JI日，第103}:':(
12) (康有為突駒) ，第232~234頁 '1耳目 1 自〈中間現代化史〉第→谷，第130JQ























為三個特徵 一、人權說;二、生物進化論;三、社會主義 15) 這是較早
13) 決件品! 〈iUK從fTUE ﹒ {ikiukf主 JlfL》之|JLlAVL|(|;) ， h72221γt
l4)iznj泣， 〈 qLfhE也jyiQE ﹒閻峙。l 之lclt〉， 21)97月 [ :海人lUHlktl1984可以自


















































17) ~~.~引 i j I7| 紀霖、政注凱!J{，j'向 ('1 '閻現代化史〉出一告 1技X)~ 1949，兒:135ßL
J 七」;1三 11而 IJf!lij19訣別 5月 H '1:I>i 
116 東亞文化弟34l lt[t
字母原序? )18) 他認為.“今日欲放中國，尹教育普及不可;欲教育普及?







































了 但這全是故治的勢力，和‘產業發達 人們集中，倍(一 "21)不同意陳獨
秀的“經濟基酷決定論，\胡適認為，他的關于白話立的思想 h不是‘產業發
達人 fl 集中，產生出來的，是許多個別的， 118人傳記所獨有的原因合jii夾
烘逼出來的 從:青主任留美學生!能督處一位書記先生的一張傳單，到凱的志
向上一只小仿的打的，從進化論和實驗主義的哲學，到一個肛友的一首打






20> 攸吉凶秀. < tfFLKZLL1
系﹒也~';tf [I I~~.tr'~i) 站尤忌， tJJA5jrL
21) ， 'iJ]i曲 〈〈 1 叫樹新文f" .l 大萍、﹒也沒FEI;ftTli〉泣 fi 〉 7 大系況一苔，立Sl6;<
















































25) 最早創jili 'I~ I~河拼音字母的人jill:是治海各省和Vlí rf' {W教 1:接觸iI之月1 的人1(1]:
廈門服EtfJ fr 〈切 iL似Tyi;) '1'創作的字舟，的:戊戌變法IIS !lJJ經 1I1 他 liíJ ~Ií); cr' ',' ~本
打迎動者15察院奏請航行天 f-; 此外而起fiti美荼錫9}( (仰的-快宇) )、民取得 111 [一
炳如( (拼的二字;當) )等人， 都是中間“于向8HV/'的先鋒. 關于 '1'間“拼出化"迎動
的介紹，詳兒黎錦~ (胡話注動小史〉、 I:jKT 〈小由此文ú) 、勞乃'Wl'J ('1三，;仍不11
< ~i立和IOall1月迪在“海 I芋，失!有 lrx的材料均來 1:1 泣起和11(1
120 東亞文化第34í瑋

































'28)民 fl935"i三日 )1 :~ 11 . 什 JI剖析之平大三名﹒垃泣)1(1，荒丘之》站 起. :m2fl 
